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Software Defined Radio (SDR)





NASAMSFC PULSAR S,X 150 2.1 10e6
L3Comm Cadet S 100 0.215 8.3e6
Innoflight SCR100 S 4.5 0.25 3e6
L3TW CTX886 X 400 3.85 66e6
SpaceMicro STDN100 S 4 2.1 0.7e6
HarrisCorporation SCaN Ka 100 19.2 2.5e6
GeneralDynamics SCaN S 10  1.0e6
JetPropulsion
Laboratory
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Future Plans Being Considered
• PULSAR
– ProgressingWellonDevelopmentPath
• Failures=LessonsLearned&Improvements
• GoalsMet
– FutureisVeryPromising
• SignificantOpportunitiesforEnhancedCapabilities
• Evaluating/DeterminingtheRoadmap
– SupportiveofLEOtoDeepSpaceMissions
– AnExcellentSystemforNASA
• AndOtherGovernmentUsers
• AndCommercial/AcademicthroughLicensee
– OrbitalTelemetry
– AnAssetforManyYears
www.nasa.gov
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LeroyHardin
MSFC/ZP30
2565442502
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